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В  современных  условиях  глобализации 
мировой экономики и разразившегося в последние 
годы  финансового  кризиса  все  более  актуальным 
становится  вопрос  о  несовершенстве  мировой 
валютной  системы,  все  более  реалистичными 
кажутся попытки создания новых резервных валют 
или  наднациональной резервной валюты. 
Сегодняшний  кризис  зародился  в 
финансовом центре мировой экономики - США - и 
постепенно  распространился  по  всем  странам. 
Постепенное  ослабление  доллара  в  связи  с 
большим внешним долгом и нарастающее доверие 
со стороны мирового экономического сообщества, 
привели к тому, что национальные валюты многих 
стран  мира  подверглись  девальвации.  В  этих 
условиях правительства стран по всему миру стали 
все  чаще  задумываться  о  безопасности  своих 
национальных  резервов,  о  принципах  новой 
мировой валютной системы, которая позволила бы 
упростить  систему  взаиморасчетов  и  преодолеть 
негативные эффекты от резкого колебания курсов 
валют, а также избавиться от жесткой долларовой 
зависимости.  Ослабление  позиций  доллара  на 
мировом  рынке  во  многом  ускорило  появление 
новой валюты - евро, которая впоследствии стала 
не  только  единой  для  целого  ряда  европейских 
стран,  но  и  второй  резервной  валютой  после 
доллара.  Однако  финансовый  кризис  показал,  что 
евро  подходит  лишь  для  стран  со  сходными 
показателями экономик (то есть для Еврозоны) и не 
является показателем для других государств. 
Попытки  создания  альтернативных 
денежных единиц, новой наднациональной валюты 
и  продвижения      национальных  валют  для  их 
использования  в  качестве  резервных  мировых 
широко обсуждаются на разных уровнях.  
Страны Азии пошли по европейскому пути: в 
стремлении  обезопасить  свою  экономику  от 
колебаний курса американской валюты они создали 
свою  единую  валюты  –  ACU  (по  образцу 
европейской ЭКЮ). В настоящее время она еще не 
является  полноценной  денежной  единицей  и 
призвана  быть  своего  рода  региональным 
индикатором  по  отношению  к  доллару,  евро  и 
другим  свободно  конвертируемым  валютам. 
Возможно, в будущем,  она  трансформируется  в 
полноценную  валюту,  которая  станет  основой 
Азиатского валютного союза.  
Идею  введения  единой  резервной  валюты 
рассматривают  и    страны  Персидского  залива.  
Изначально  ее  одобрили  семь  стран  региона, 
которые  входят  в  Совет  сотрудничества  арабских 
государств  Персидского  залива  (ССАГПЗ).  Уже  к 
2010  году  планировалось  ввести  свою 
региональную валюту «динар залива», которая бы 
использовалась  в  качестве  резервной.  Однако 
позднее, только четыре нефтедобывающие страны 
Персидского залива - Саудовская Аравия, Бахрейн, 
Кувейт и Катар подписали соглашение о введении 
регионального  платежного  средства.  Этому  не 
помешал  даже  кризис  и  отказ  от  участия  таких 
стран  залива,  как  Саудовская  Аравия  и  Оман. 
Название  для  новой  региональной  расчетной 
единицы  еще  не  придумано.  Как  вариант,  ее 
предлагают назвать “халиджи” - от арабского слова 
“халиджи” (“залив”). Согласно новому документу, 
до  конца  нынешнего  года  в  Эр-Рияде  (столице 
Королевства  Саудовская  Аравия)  планируется 
создать  валютный  совет,  который  займется 
воплощением идеи единой валюты в жизнь. И все 
же  многие  эксперты  относятся  к  перспективам 
“халиджи” скептически. По словам В. Иноземцева 
«Валюта  Персидского  залива,  если  только  она 
появится,  тоже  не  будет  конкурентом  доллару. 
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доллару.  Они  и  сейчас  –  лишь  квитанции  на 
покупку доллара»
1. 
Именно  финансовый  кризис  ускорил 
процессы интеграции и перспективы для создания 
новой валюты членами ALBA (Страны-участницы 
Боливарианской  альтернативы  для  Америк),  в 
состав  которой  сегодня  входят  шесть  стран 
Латинской  Америки  -  это  Венесуэла,  Куба, 
Боливия,  Гондурас,  Никарагуа  и  Доминика.  
Представители  этих  стран  в  текущем  году 
договорились  о  введении  условной  единицы 
взаиморасчетов,  получившей  название  “сукре”. 
Согласно достигнутому соглашению, региональная 
валюта должна быть введена в оборот с 1 января 
2010 года. Сначала “сукре”  будет использоваться в 
виде виртуальной валюты, переход к полноценной 
валюте  планируется  позднее.  Создание 
региональной денежной системы с общей валютой 
позволит  странам-участницам  отказаться  от 
взаимных  расчетов  в  долларах.  По  мнению 
директора  по  связям  с  общественностью 
Финансовой Группы  “Калита-Финанс” Вязовского 
А.,  движение  в  сторону  создания  региональных 
валют - правильная идея, но реализация её должна 
вестись  фундаментально  обоснованно  и  чётко,  на 
уровне  межнациональных  нормативно-правовых 
актов  (международных  договоров  и  конвенций). 
“Только  принятие  совместных  обязательств  (по 
типу маастрихских соглашений) со стороны стран 
участниц нового валютного союза ALBA позволят 
гарантировать  надежность  и  стабильность  новой 
денежной единице сукре”(Маслов, 2009).  
Прогнозируя  возможные  изменения  в 
использовании  национальных  валют  в  качестве 
новых  резервных  мировых,  нельзя  не  учитывать 
поразительную  динамику  развития  Китайской 
народной  республики  и  все  возрастающую  роль 
этой  страны  в  целом  для  мировой  экономики.  В 
последнее  время  китайский  юань  все  чаще 
претендует    на  статус  новой  резервной  валюты  в 
мире,  все  большее  количество  специалистов 
признают,  что  в  перспективе  Китай  может  стать 
одной  из  самых  влиятельных  экономически 
развитых стран в мире. 
На  роль  резервной  могут  претендовать 
только  валюты  стран  с  большой  и  стабильно 
растущей  экономикой,  а  также  им  необходимо 
обеспечить  устойчивую  систему  со  сложной 
финансовой  инфраструктурой  и  финансовыми 
инструментами. 
Несмотря  на  значительное  улучшение 
макроэкономических  показателей  в  последние 
годы, Россия все еще отстает от государств, валюты 
которых используются как мировые деньги. Чтобы 
«догнать»  эти  страны  нашему  правительству 
необходимо принять ряд мер для создания в России 
международного  финансового  центра    для  того, 
                                                 
1  См. Маслов О., 2009 
чтобы  российский  рубль  действительно  стал 
накапливаться  в  резервах  других  стран  и  стал 
основной  валютой  расчетов,  по  крайней  мере,  с 
ближайшими соседями.  Надо стремиться к тому, 
чтобы  расчеты  в  рублях  заняли  важное  место  в 
международных финансах. Современное валютное 
законодательство  России  предусматривает 
возможность международных расчетов в рублях, в 
основном,  на  практике  это  происходит  в 
международных  экономических  отношениях  с 
другими  странами  СНГ  и    странами  ЕврАзЭС.  В 
расчетах  по  их  товарообороту  с  Россией  рубль 
постепенно становится основной валютой.  
Рубль  имеет  все  шансы  стать  сначала 
региональной, а затем резервной мировой валютой, 
но  для  этого    нужно  еще  многое  сделать  для 
повышения  привлекательности  России  для 
иностранных инвесторов (Зыкова Т., 2009). Особое 
внимание  необходимо  уделить  актуальной 
проблеме  снижения  топливно-сырьевой 
ориентации российского экспорта и перехода к его 
диверсификации на инновационной основе. Самое 
главное на наш взгляд, необходимо срочно снижать 
показатель инфляции в стране. Правительственные 
меры  по  снижению  инфляции  пока  недостаточно 
эффективны,  так  как  отсутствует 
фундаментальный,  научно-обоснованный 
системный  подход  к  ее  регулированию  с  учетом 
приемлемого мирового опыта. Инфляция в странах-
эмитентах      резервных          валют      колеблется  в 
диапазоне  0.8—2.5%  (и  лишь  в  последнее  время 
несколько повысилась). В России же она находится 
на высоком для эмитента   резервной     валюты   
уровне. Обесценение   рубля   на внутреннем рынке 
не способствует использованию его нерезидентами.   
Для     того     чтобы     рубль   мог получить статус   
резервной          валюты,  инфляция  должна  быть 
снижена до менее 5%. 
Использование  рубля  в  качестве  мировых 
денег  позволит  нашей  стране  проводить 
независимую  внешнюю  политику,  устойчивую  к 
иностранному  влиянию,  даст  шанс  приобрести  в 
будущем  определенные  преимущества, 
необходимые  для  повышения  эффективности 
международных  экономических  отношений.  Но 
важно  всегда  помнить  о  рисках  и  издержках  в 
разных сферах и формах проявления. Вот почему 
такие  страны,  как  Япония  или  Китай,  не 
стимулируют  или  даже  препятствуют 
распространению  национальных  валют  за 
пределами своих экономик. 
В  заключении  подчеркнем  следующие 
моменты: 
-  финансовый  кризис  выявил  ненадежность 
доллара как резервной валюты. Что касается евро, 
то  данная  валюта  подходит  лишь  для  стран  со 
сходными  показателями  экономик  (то  есть  для 
Еврозоны)  и  не  является  показателем  для  других 
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-  текущий финансовый   кризис  стал 
катализатором  к  реформированию  мировой 
валютной  системы,  с  целью  укрепления  ее 
стабильности  и  урегулированию  дисбалансов  в 
мировой  экономике.  Кризис  поставил  все  страны 
мира  перед  необходимостью  создания  более 
надежной,  более  сбалансированной  системы 
международных валют;  
-  вместе  с  тем  очевидно,  что  в  ближайшие 
годы ситуация существенно не изменится, доллар и 
евро  будут  занимать  лидирующие  позиции,  
введение  наднациональной  валюты  -  дело  не 
одного дня, а перспектива отдаленного будущего.  
По  мнению  российского  экономиста  М. 
Хазина,  на  самом  деле  проблема  возникновения 
единой  мировой  валюты  -  это  даже  не  проблема 
финансов, а проблема ответственности за мировую 
экономику.  И  пока  ни  Евросоюз,  ни  Китай,  ни 
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